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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.792/64. En atención
a los méritos contraídos por el Teniente de Navío don
Fernando Poole Pérez-Pardo, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 24 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial húm. 2.793/64.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente de Navío don
Luis Carrero Pichot, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 24 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.794/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José L. Fernán
dez y Taviel de Andrade cese en la fragata Vasco
Núñez de Balboa y pase destinado al buque-hidró
grafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el ap-a-rtado a), pun
to 1° de la-Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.795/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del petrolero Teide al Te
niente de Navío (S) don Manuel Ortiz Tapia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, sé halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.796/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Arta! Delgado
cese en el curso de Profesores de Educación Física,
a la terminación del mismo, y pase destinado al des
tructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to U', artículo 3.° de la Orden -Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.797/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enilio Feijoo Gar
cía cese como Segundo Comandante del R. A.-3, cuan
do sea relevado, y pase destinado al minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido. en el apartado C), pun
to 4:°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.798/64.—Se dispone
que el !Coronel de Máquinzi D. Manuel A. Castro
Martínez cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el de jefe de los Servicios de Máquinas y Vocal
de la Junta Inspectora del Departamento Marítimo
de Cartagena y Jefe del Ramo de Máquinas del Ar
senal, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 23 ce junio de 1964.
1,xemos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.799/64.—Se 'dispone
-
.
Hile el Teniente Coronel de Máquinas D. Antomó
López Martínez cese en su actual destino, cuando sea
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relevado, y pase a desempeñar el de Secretario de la
Inspección General del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.800/64 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales_ destinos y
pasen
•
a ocupar, con carácter voluntario, el que al
frente de cada uno de ellos se indica, permaneciendo
una semana con el relevo que se les nombre :
Don Ramón Terrones Pazos. jefe de Máquinas
del buque7hidrógrafo
Don José Míguez Cagiao.—Segundo Jefe de Má
quinas del crucero Canarias.
Don Manuel Pérez Santalla.—Segundo Jefe de
Máquinas del crucero Almirante Cervera.
Estos destinos se encuentran comprendidos en el
apartado d) de la Orden Ministerial número 2.2-42
de 1959 (D.10. núm. 171), a efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.801/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (ET) don Cipria
noGrafía Rivas cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Servicios Mecánicos del Ministe
rio, con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.802/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica, permaneciendo una semana con los
relevos :
Don Jesús Díaz del Río. Jefe de Máquinas del
dragaminas Turia.—Voluntario.
Don Manuel Hermida Prieto.—Jefe de :1Iáquinas
del dragaminas Sil.—Voluntario.
Don Francisco J. Echevarría Bidegaín.—Jefe de
Máquinas del dragaminas Almanzora.—Voluntario.
Don Miguel Illán Rivera.—Jefe de Máquinas del
dragaminas Nervión.—Forzoso.
Don José López-Suevos Fernández.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Ter.—Forzoso.
A efectos de indemniz.ación por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos los tres prime
ros en el apartado a) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D.. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.803/64 (D).--Se dis
pone que el Alférez-Alumno de Máquinas, habilitado
de, Teniente, D. Luis A. del Corral Caballero cese en
su actual destino y embarque en el destructor Jorge
Juan, con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Licencias 'por enfermo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.804/64 (D).—Visto el
expediente incoada al efecto, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, para disfrutar. en El Ferro]
del- Caudillo, al Teniente Coronel de Máquinas don
Tomás Bouza Vila, aprobándose el anticipo que de
la misma hizo el Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a partir del día
11 de mayo último. ,
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.805/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas de la Reserva Na
val'Activa D. José María Deus Rey cese en su actual
destino y pase a deseinpeñar el de Ayudantía Mayor
y Tren Naval del Arsenal de Las Palmas, con carác
ter forzoso.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ... o
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.806/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas de la Reserva
Naval -Activa que a continuación se relacionan pasen
a desempeñar el destino que al frente de cada uno de
ellos- se indica, con carácter forzoso, una vez termi
nados sus estudios que venían efectuando :
Don Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux. Jefe de
Máquinas del aljibe
Don Gerardo Gantes Longueira.—Jefe de Máqui
nas del guardacostas Arcila.
Don Andrés Santalla Rodríguez.—Jefe de Máqui
nas del patrullero R. R.-20.
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Don Fernando Lazcano Fidalgo.—Jefe de Máqui
nas del Procvon.
Don Bernardo García Rodríguez.—Jefe de Máqui
nas del Pega,s.o.
Don Víctor Manuel Bouza Evia.—Transporte Al
mirante Lobo.
Don Alfredo Roldán -Dapena.—Fragata rápida In
trépido.
Don José María Pérez Villarias.—Jefe de Máqui
nas del guardacostas Xauen.
Don Marcelino Veiga Collado. --. Fragata rápida
Relámpago.
Don Roberto Parga Sánchez.—Ayudantía Mayor
y Tren Naval del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don Félix E. Fernández Martínez. — Ayudantía
Mayor y Tren Naval del Arsenal de El Ferrol. del
Caudillo.
Don José López Bouza.—Ayudantía Mayor y Tren
Naval:del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don Sebastián juy Reynes.—Jefe de Máquinas del
patrullero R. R.-28.
Don José L. Sánchez Vázquez.—Jefe de Máquinas
del patrullero R. R.-10.
Don José María Tocornal Párraga.—Jefe de Má
quinas del patrullero R. R.-19.
Don Germán Fernández -Penedo.—Fragata rápida
Liniers.
Don Alfredo. Fornas García.—Agrupación Anfibia.
Don Alfredo Garrote Seco.—Destructor Almiran
te Valdés.
Don Juan Pérez Morata. — Ayudantía Mayor y
Tren Naval del Arsenal de Cartagena.
-
Don Andrés Rodríguez Sanésteban.—Jefe de Má
quinas del Uad-Kert.
Don Antonio Mínguez Apelluz.—Ayudantía Mayor
y Tren Naval del Arsenal de Cartagena.
Don Antonio. Oliver Juan. -Auxiliar de los Servi
cios de Máquinas y Tren Naval de la Estación Naval
de Mahón.
Don Pedro Casas Suárez de la Vega.—Servicios
Mecánicos de la Estación de Lanchas Rápidas de
Tarifa.
Don Ginés Saura Carrillero. — Fragata rápida
Audaz.
Don José A. Roca Hernández.—Agrupación An
fibia.
Don Guillermo Ofia Benítez.—Jefe de Máquinas
del aljibe A-4.
Don José Pardirias Iglesias.—Jefe de Máquinas del
aljibe A-6.
Don Pedro Nogueroles López.—Ayudantía Mayor
T Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Don Matías Martínez Navarro.—Destructor Al
mirante Ferrándiz.
Don José Pérez-Alarcón Pavón.—Ayudantía Ma
yor y Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Don José Fernández Vázquez. — Buque-tanque
Teide.
Don Dionisio Fernández Vázquez.—Buque-tanque
['hitón.
Don Jesús Garrido Garrido. Destructor 41(:.erlá
Galiano.
Don Juan J. Santos Rodríguez.—Fragata rápida
Alava.
Don Diego Gallego Soto.—Destructor Lepanto.
Don Luis Pérez Díaz.—Destructor Jorge Juan.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Ca
Esc
c,,,s. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.807/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del'Caudillo, se dispone que el per
sonal de la Maestranza de la Armada reseñado a
continuación cese en sus actuales destinos y pase
a prestar sus servicios en los que al- margen de- cada
uno se expresan :
Obrero- dé segunda (Cocinero) Angel Anca Amo
sa.—Cesa en el Centro de Adiestramiento y pasa des
tinado a la fragata Júpiter.
Obrero. .de segunda (Cocinero) Joaquín Fontero
sa Martínez.—Cesa en la Ayudantía Mayor del Ar
senal y pasa destinado a la fragata fzulcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Contralmiran
te jefe de la Agrupación Naval del Norte, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.898/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda (Te
lefonista) de la Maestranza de la Armada Manuel
Brioso de la Cruz, se dispone cese en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado
a la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario v
se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to 5.°, artículo 1.o de la Orden Ministerial de • 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de junio de 1964.
NIETO -
Excmos. Sres-. Capitán Geiteral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.809/64 (D).-Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.975
de 1964, de 28 de abril de 1964 (D. O. núme
ro 100), po.: la que se convocaba examen-conriirso
para ir cubriendo las vacantes que se pro(' rtri
en las categorías de Auxiliares Administ os
de primera y de segunda; en el Departamerau
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo
mado por el Servicio de Personal de este .,.vii
nistério, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
2.° Este personal deberá ser reconocido facul-•
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fi
jada por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como
máximo, a fin de poder determinar el orden por el
que han de ir cubriendo las vacantes que se pro
duzcan.
5•0 Se aprueba la -propuesta formulada por la
Superior Autoridad del citado Departamento re
lativa al- Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma:
Presidente.-Capitán de Navío D. Juan Lazaga
Azcárate.
Vocal.-Oficial segundo del Cuerpo Patentado
de Oficinas D. Luis Espósito Rubio.
Vocal-Secretario.-Auxiliar Administrativo de
primera D. Antonio Rivas González.
6.0 A los efectos de las dietas- correspondien
tes del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dis
puesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núim. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por dupli
cado y separado, y serán remitidas al Servicio de
Personal de este Ministerio por el conducto re
glamentario.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. .. •
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE)ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 1.975 DE 28 D E ABRIL DE 1964 (D. O. NUM. 100), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO IVIARITIMO DE
CADIZ
EMPLEO
Aux. .A.dmtvo.
Aux. Admtvo.
Aux. Admtvo.
Aux. Admtvo.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.'
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admh>o.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
2.a Mtza...
2.a 11Itza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtza..,
Mtza...
Mtza...
Mtza...
Mtzá._
Mtza._
Mtza._
Mtza._
Mtza._
Mtza._
2.a Mtza...
2•a Mtza....
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a M1711....
2•a Miza...
NOMBRE Y APELLIDOS'
D. Juan Manuel Oneto Prián...
D. Francisco Nieto Castañeda ...
D. Juan Sanz Andréu
Señorita María del Carmen Matos Sán
chez de la Campa ...
D. Antonio Cabrera Quetar
D. Juan J. García Sánchez ...
D. Fernando Alarcón Serrano
D. Elías de Celis Garrido _...
D. Agustín Nieto Castañeda •••
D. Jerónimo Frigolet Pérez ...
D. Andrés Bravo López ...
D. Antonio Gutiérrez Lozano
D. Manuel Luque Fernández
D. Francisco Limón Orta
D. Gonzalo Rivero Aguilar
D. Julio Luque Cepillo ... •••
D. Manuel Martín Gómez
D. Antonio Serván García ...
D. Manuel Pedemonto Bueno
D. José Fernández Marín ...
D. Manuel Gutiérrez Ramos ...
Señorita María de la Concepción
de Antelo ... ..• ••• ••• ••• •••
Señorita Asunción Pérez de Antelo ...
D. José Ignacio Reyes Prieto ...
D. Francisco Leal Rodríguez ...
D. Juan Gil Peña ... •••
D. Diego Barraquero Miril ••• ••• •••
D. Manuel Olmedo Jiménez ...
D. Antonio Camacho Zambrano
D. Manuel Vázquez Moreno ...
D. Francisco Pupo Herrera
D. José Luis Martínez Coeli°
D. Antonio Hernández Homedes
D. Rafael Ibáñez Díez ... •••
D. Manuel Serrano Romasanta
D. Manuel Rojas Aragón ... ••• •••
••
• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• 111••
• ••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• • ••• •••
••• •
• •••
••• •••
•••
•• •
•••
••• ••• •••
Pérez
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
Destino actual
Capitanía General ...
Capitanía General ...
Comand. Marina Ceuta
•••
•••
•••
Capitanía General ... •••
Insp. Departamento • •••
Insp. Departamento ••• •••
Insp. Departamento ••• .••
Insp. Departamento
Insp. Departamento ... ••.
Ramo de Armamentos ...
Comand. Marina Melilla.
Escuela Suboficiales ••• •••
Serv. Eco. Arsenal ••• •••
Vestuarios ...
Vestuarios ... •• ••• ••• •••
Vestuarios ...
••• •••
•
• • ••• ••• •••
•
•
•
••• •••
Ramo de Ingenieros •••
Ramo de Ingenieros
Serv. Eco. Arsenal •••
Insp. Departamento •••
Comd. Marina Huelva
•••
Fuerzas Nav. Estrecho
Fuerzas Nav. Estrecho
Ayud. Mayor Arsenal
Secretaría Arsenal ...
Secretaría Arsenal ...
Capitanía General ...
Interv. Arsenal ...
Parque Auto. 3 ...
Secretaría Arsenal ...
Serv. Eco. Arsenal ...
Comisión Experiencias
Capitanía General ...
Habilitación General ...
Intendencia ... •••
Intendencia ... •••
••• •••
• • •
41••
•9 •
•••
•••
•••
•
• • .
•••
.••
•••
•••
••
•
0••
•••
•• •
o • •
•••
••••
• ••
•••
•••
Plaza para la que
se le admite
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.-
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.a
Admtvo. 1.a
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Mmtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
1.a
1
1 .a
1.a
1.a
1 .a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1 .a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1 .a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1 .a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
Mtza.
Mtza.
Mtza,
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza,
Mtza.
Mtza.
Mtza.
tza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
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EMPLEO.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux..
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Adintvo.
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2•a
•
Mtza...
2•a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2.a Mtza...
2•a Mtza...
3.a Mtza...
3.a Mtza...
3.1 Mtza...
3.a Mtza...
3.a Mtza...
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Gabriel Sancha García ... ••• ••• •••
D. Antonio López Oliva ... ••• •• • • • •
D. José Pedemonte Bueno
D. Francisco Vázquez Mariscal ...
D. Ricardo García Bernal ... ••• •••
D. Vicente Franco Delgado ...
D. Manuel Martínez Doblas ...
D. Enrique Garófano Cardoso ...
D. Miguel Cabrera Ubanet
Doña María del Pilar S'ardiña Boza
D. Francisco Vallejo Cuéllar
D. José María de la Cruz Hermosilla
D. Francisco Falcón Gallardo ... •••
D. Francisco Oliva Sánchez ... •••
• • •
Destino actual
Escuela Suboficiales ... •••
Capitanía General
C. I. F. I. •••
•••
••• Escuela Suboficiales
... •••
••• Factoría Subsistencias
•••
••• Factoría Subsistencias •••
Serv. Eco. Arsenal.......
Capitanía General ...
••• Escuela Ap. Inf•a M. ...
••• Comandancia Gral. Arsnal.
Fzas. Nav. del Estrecho ...
... Hospital de Marina ... •••
. . Capitanía General •••
... Hospital de Marina ... •••
•• •
Plaza para la que
se le admite
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtva.
Admtvo.
Admtvo.
.dmtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
.Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.810/64 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar -Administra
tivo de tercera de la Maestranza de la Armada
doña María de los_ Angeles Romero Gómez, se le
concede el pase a la situación de «separación.
-temporal, del servicio», con arreglo a los preceptos
del artículo 69 del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertida de la obligación .de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le co
rresponden a la Asociación Mutua Benéfica de
la Armada.
Madrid, 18 de junio de 1964.
NIETO
Examos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser=
vicio de Personal, e Intendente General de este
Ministerio.
El
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial, núm. 2.811/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter interino, del paisano Matías Perdomo Mo
rales, con la categoría profesional de Segundo Ma
yordomo, para prestar sus servicios •en el buque
hidrógrafo Malaspina, mientras el Segundo- Mayor
domo José Ateca Garay, contratado, con carácter
fijo, por Orden Ministerial de 13 die marzo de 1951
(D. O. núm. 67), para cubrir la plaza del citado
buque, disfruta la licencia ecuatorial que le fué
concedida por Orden Ministerial de 11 de marzo
de 1964 (D. O. níthi. 65), debiendo causar baja el
primero de los reseñados, sin. necesidad de nueva
Orden Ministerial, cuando se incorpore a-su des
tino, el titular de la plaza.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350),
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial die 26 de junio de 1.963 (D. O. núme
lo 150), que fija las nuevas tablas de salarios para
el personal civil no funcionario contratado al ser
vicio de los Establecimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesado
como gratificación por razón de cargo y será si
milar al que corresponde a la categoría de Encar
gado de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, y la de vestuario será de mil quinien
tas pesetas (1.500,00) anuales, abonable por do
zavas partes y meses vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario, en relación con los artículos 274
y 277 de la _de la Marina Mercante, de conformi
dad con la Orden Ministerial de Trabajo de 23
de mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inser
ta en el DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
Asimismo corresponden al interesado el Plus
de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si pro
cede; pagas extraordinarias únicamente deberán
abonársele las que correspondan en razón del
tiempo de servicio Prestado y en proporción a la
duración del mismo, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
Por el carácter interino del la contratación, no
corresponden al interesado aumentos de sueldo
por años-de servicio.
El personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajodel personal civil no funcionario antes mencio
nada, en relación con el artículo 375 de la Regla
mentación Nacional de Trabajo de la Marina Mer
cante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones so
bre: Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Ma
yordomo en la Mutualidad Siderovnetalúrgica, se
gún la Orden vigente de 29 de julio de 1954
(D. O. núm. 203), desde la fecha de comienzo en
la prestación de. servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir del día 1 de mayo del año en curso,
en la categoría y carácter con que se verifica esta
contratación., y quedará sin efecto el 'día que se
incorpore 21. su destino el Segundo Mayordomo
José Ateca Garay, una vez finalizada la licencia
,ecuatorial que éste se halla disfrutando.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
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gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto enel punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 18 de junio. de 1964.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.812/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efecto, se dispone quede modificada la base
sexta del examen-concurso convocado por OrdenMinisterial número 2.319/64, de 20 de mayo delario en curso (D. O. núm. 117), para cdritratar
una plaza de Oficial segundo Administrativo (Medidora de placas astrofotográficas y cálculo) en el
Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando, en el sentido de que el Tribunal que ha deexaminar a los concursantes quede constituido de
la siguiente forma :
Presidente.--Capitán de Fragata D. Guillermo
Rodríguez Catalán de Ocón.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Alberto Orte -
Lled-ó.
Vocal-Secretario.—Subteniente Escribiente don
Francisco Cabeza Sobrino.
Madrid, 18 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres ...
NIETO
Personal civil contratado.--Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.813/64 (D).—Se dis
pone que-el Oficial de primera (Linotipista) José
Castellanos Muñoz, contratado por Orden Minis
terial Comunicada número 393, de 18 de mayo
de 1956, que presta sus servicios en los Talleres
Gráficos de este Ministerio, cause baja como tal,
a petición propia, conforme a lo dispuesto en el
artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), yen las condiciones que determina el mismo precepto legal.
Madrid, 19 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.814/64 (D).—Se dis
pone que el Oficial de primera (Mecánico-Ajustador) Antonio Otero Quintela, contratado por Orden Ministerial número 1.167/64, de 28 de febre
o del ario en -curso (D. O. núm. 56), que presta
-1.1s servicios en la Escuela Naval Militar de Ma
rín, cause baja como tal, a petición propia, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil nofuncionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrerode 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones quedetermina el mismo precepto legal.
Madrid, 18 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Illavordomos.—Bafas.
Orden Ministerial núm. 2.815/64 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Juan Ferrer
Torréns, nombrado por Orden Ministerial de 16
de diciembre de 1955 (D. O. núm. 284) para pres
tar sus servicios en el Tercio de Infantería de
Marina de Baleares, cause baja a partir del día 31
de marzo del ario en curso, en las condiciones que
determina .el artículo 24 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 22 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres.
...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
NIETO
